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部門   部門名 番号  部門 番号  部門 番号  部門 
1 農林水産業 6 皮革製品 11 石油石炭製品 16 一般機械 
2 鉱業 7 木材木製品・家具 12 窯業土石製品 17 電気機械 
3 食料品 8 紙パルプ 13 鉄鋼 18 輸送機械 
4 繊維品 9 ｺﾞﾑ･ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 14 非鉄金属 19 精密機械 







  ケース（１） ケース（２） 
  基準時点 比較時点 基準時点 比較時点 
第１品目  単価 
 数量 
 金額 
  150 
   50 
  7500(0.75) 
    170 
     40 





   50 
 8500(0.630) 
第２品目  単価 
 数量 
 金額 
  500 
   5 
  2500(0.25) 
     50 
    400 
  20000(0.746) 
500 
  5 
   2500(0.358) 
   100 





  100 
  100 
    100 
     87.5 
     13.0 
     33.7 
    100 
    100 
    100 
    79.9 
    41.6 






































表３ 輸出単価価指数：固定基準方式  金額カバレジの平均値と標準偏差 
 
日本 アメリカ 番号 部門 
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 
１ 農林水産業 74.6 8.3    79.7 24.1   
２ 鉱業 61.8 14.7    74.9 24.7   
３ 食料品 80.0 11.5    74.1 11.0   
４ 繊維品 87.5 20.2    60.8 22.1   
５ 衣服・身回品 .  .     51.3 45.3   
６ 皮革製品 74.8 14.3      . .    
７ 木材木製品・家具 69.0 20.8    43.1 22.6   
８ 紙パルプ 71.2 14.9    69.2 8.3   
９ ｺﾞﾑ･ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 98.0 4.1    51.9 32.1   
10 化学製品 84.5 11.5    58.4 19.5   
11 石油石炭製品 49.4 17.5    64.3 28.1   
12 窯業土石製品 89.3 9.6    30.8 15.1   
13 鉄鋼 83.6 15.1    88.4 9.8   
14 非鉄金属 89.5 17.1    84.0 16.9   
15 金属製品 70.8 16.0    37.9 24.3   
16 一般機械 82.3 17.0    60.9* 6.5   
17 電気機械 55.6 14.2    70.7* 11.7   
18 輸送機械 71.7 18.6    68.1* 17.0   
19 精密機械 .  .       . .    
（出所）著者作成 
（注）SITC-R1に変換された金額、数量データを部門別に統合。期間は日本が1970-2000、アメリカが1970-2001














































































から 0.746 と変化したのに対して後者は 0.358
から 0.370 と変化しており、それぞれの比は
































































（Directorate General of Bugets, Accounting and 







































































IDE 指数の推計が SITC 分類を使っている。結
果は図2のようである。 











































































































1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
（出所） BLSは米国のBureau of Labor Statistics, “U.S. Import and Export Price Indexes”, News United States 
Department of Labor, 2001、IDEは旧AID-XTのSITC-R3にもとづく IDE指数より著者作成。 
（注） ◆ BLS、 □   IDE 
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1980 1985 1990 1995 2000
（出所）MOF は日本財務省による類別貿易物価指数、IDE は旧AID-XT の SITC-R1 にもとづく IDE 指数より
著者作成。 
（注） ◆ MOF、 □   IDE 
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1980 1985 1990 1995 2000
（出所）日本は旧AID-XT のSITC-R1にもとづく IDE指数、韓国はBank of Korea, “Export and Import Price 
indexies”,(www.bok.or.kr)、台湾は行政院主計處の予算予算・会計・統計局(DGBAS: Directorate General of Bugets, 
Accounting and Statistics Executive Yuan)の貿易価格指数より著者作成。 
























図４ 輸出物価の比較指数（２）：日本輸出物価とアメリカ輸入物価 SITC-R3ベース 




























1980 1985 1990 1995 2000
 
（出所）日本はSITC-R3に編集された旧AID-XT、USAは米国のBureau of Labor Statistics, “U.S. Import and Export 
Price Indexes”, News United States Department of Labor, 2001 より著者作成。 





番号 部門 日本 アメリカ 韓国 台湾 中国 シンガポール 
１ 農林水産業 72.3 86.7 72.4 78.6 90.2 82.9 
２ 鉱業 70.9 83.6 84.7 80.7 99.3 86.1 
３ 食料品 82.9 78.3 92.1 86.3 87.1 86.5 
４ 繊維品 90.1 71.9 92.8 92.1 85.7 76.8 
５ 衣服・身回品 91.1 72.9 88.0 97.4 93.5 88.0 
６ 皮革製品 78.7 54.0B 80.0 82.2 69.8 57.8 
７ 木材木製品・家具 75.5 50.3 62.5 82.2 61.2 54.6 
８ 紙パルプ 83.6 73.1 83.5 91.1 73.0 48.6 
９ ｺﾞﾑ･ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 98.6 59.9 92.8 65.3 84.7 96.5 
10 化学製品 87.3 63.1 83.5 87.0 73.0 66.8 
11 石油石炭製品 61.9 72.5 80.5 93.2 96.5 97.1 
12 窯業土石製品 90.4 40.6 80.7 86.3 57.8 49.7 
13 鉄鋼 85.9 92.5 97.8 91.0 96.2 88.8 
14 非鉄金属 92.7 87.0 87.6 92.1 85.5 93.8 
15 金属製品 76.4 44.1 81.8 91.4 58.3 44.9 
16 一般機械    87.6 48.5A 80.0 84.1 55.9 44.6 
17 電気機械 60.5 44.7A 73.5 80.7 58.4 23.1 
18 輸送機械 70.1 44.9A 65.7 67.1 49.0 37.9 







 日本 アメリカ 韓国 台湾 中国 シンガポール 
日本 1.000 0.331 0.730 0.237 0.374 0.463 
アメリカ  1.000 0.639 0.401 0.910 0.823 
韓国   1.000 0.442 0.731 0.678 
台湾    1.000 0.392 0.272 
中国     1.000 0.917 






























































































































































































部門分類 部門名 日本 アメリカ 韓国 台湾 
１ 農林水産業 0.903 0.510 0.736 0.956 
２ 鉱業 0.867 0.212 0.819 0.942 
３ 食料品 0.991 0.995 0.994 0.772 
４ 繊維品 0.999 0.981 0.761 0.981 
５ 衣服・身回品  . 0.936 0.970 0.995 
６ 皮革製品 0.887  . 0.866 0.991 
７ 木材木製品・家具 0.998 0.391 0.607 0.780 
８ 紙パルプ 0.701 0.953 0.841 0.932 
９ ｺﾞﾑ･ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 0.999 0.871 0.975  . 
10 化学製品 0.992 0.939 0.714 0.855 
11 石油石炭製品 0.919 0.715 0.558  . 
12 窯業土石製品 0.999 0.464 0.829 0.614 
13 鉄鋼 0.915 0.989 0.993 0.985 
14 非鉄金属 0.992 0.987 0.238 0.976 
15 金属製品 0.998 0.974 0.672 0.996 
16 一般機械 0.995  . 0.746 0.835 
17 電気機械 0.105  . 0.534 0.706 
18 輸送機械 0.645  . 0.293 0.714 
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（出所）IDE指数から著者作成。 










































1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
（出所）図7と同じ。 


































































1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
（出所）図7と同じ。 



































































1972 1977 1982 1987 1992 1997
（出所）図7と同じ。 














































































タを入力データとして SITC 上位 2 桁品目分類
別に集計した固定基準方式の貿易指数。（2）
SITC 各改訂版を SITC-R1 に変換した補正済み
旧 AID-XT 基礎データを入力データとして






（3）と（4）は 2004 年度に作成された IDE 指
数である。本章の図表で使われた IDE指数は頁
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